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DI Rlü
DEL"
,
OFICIAL
{",
"MINISTERIO DE LA GOERRA
PARTE OFICIJ~L j\RRlENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
EXCllJ0. Sr.: En yis~n del expediente instruido en In
]J1azn de Mclil.lu en nvoriguaoión de las cansas que han 1110-
tivado Ia'roturn C:~C In hoja del machete, modelo 1881, núme-
1"0 G14; perteneciente nll.t'r regimiento J\1ont:iÜo ele Artille-
ría, el Iley (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, do acuerdo con lo informado por In Ordenación de
pagos ele Guerra en 21 eledieierribre último, ha tenido ti bien
disponer se cargue al expresado regimiento 01 importe del
machete de referencia, deduciendo el valor de las materias
utilizables del mismo, con sujeción tÍ lo dispuesto en la real
orden ele15 de abril de ~S93 (C. L. núm. 183).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid \) de febrero de 1895.
LÓPEZ DmJÍSGUEZ
Señor Comandante en Jefedel segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general eleMelilla y Ordenador ele pa-
gos ele Guerra.
Excmo. Sr.: Confirmando lo manifestado telegráfica-
mente iL V. K en 21 ele enero último, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á l*on nrn-
pliar la real orden do :36 de abril del aíio próximo pasado
(D. O. núm. ng), autorizando á V. K para disponer que, por
el. parque do Artíllcrí» ele Jaca, se entregue á In. Coman-
dan,da de Ct1Tftbinel'os ele Hné'~'('ft, el- nrrnnmcnto modelo
1i:l'il-SD á que so roñero nquolla resolución, con su corrcspon-
üirmt:' dotncióri do munioiones.
De real orden lo digo t\, V. 11:. pnr:1 su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde iL V. lTI. muchos años. Madrid
\) ele febrero de 1885.
LÓPEZ Do:r.rÍNGUE'Z
Señor Comandante en Jde del quinto Cuerpo de ejército.
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lZ.n. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ú es-
te lIIinisterio en 22 de enero último, acompañando el COlWO-
nio transitorio celebrado por el comisario de guerra de To-
ledo, en 30 ele noviembre último, con D. Ruperto Toledo y
Sánches, por el que cede en arrendamiento provisional, pura
factoría ele subsistencias y utensilios, un horno, un almacén
para. leña y dos locales para almacén de pan y dorrnitorio
d~ tropa, por el precio de dos pesetas diarias y por el tiem-
po que al ramo de Guerra convenga utilizar esas dependen-
~i~s, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido aprobar el mencionado convenio en
la forma estipulada y con el expresado carácter transitorio.
A la vez So M, se ha dignado aprobar la disposición ele
V. E. relativa ·111a celebraciónde una convocatoria de propo-
siciones para el arriendo definitivo de un local con destino
á factorías militares en Toledo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid \) de febrero 'de 1895.
LÓPEZ J)mIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer (hwrpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. :re. dirigió tí este
Ministerio en 22 'de enero último, dando cuenta de la pro-
posición presentada por D. Juan Ilurán, por la que ofrece un
local de su propiedad para íuotorías militares en Legunés,
y por el precio de 200 pesetas mensuales, el noy (que
Dios guarde), yen RU nombre la Reina Regente del Reino,
se hit servido aprobar dicha proposición, debiéndose forma-
lizar el contrato con 'lQn,rúcter provisional ó transitorio; me-
rociando también la nprobaeión ele S. M. la disposición de
V. K relativa á la celebración de una convocatoria de pro-
posiciones para el arriendo definitivo de un local con desti-
no á factorías en el expresado punto. .
De real orden 10 digo á V. E.~ara su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guar do ú V. E. muchos años.
Madrid ü de febrero de 18D5.
L ÓPEZ D OMÍKGUEZ
Sellar Comandante en J ele del primer Cuerpo de ejércit o.
8eüor Ord enador do' pagos de Guerra.
- - _ oom......... --
. ASCENS OS
4," SECOIÓH
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
(le su Augusto Hijo el Rey (C} . D. g.), se h a servido conceder
el empleo superior inmediato á los jefes y oficiales de Ad-
'mínístracíón Militar comprendidos en la siguiente relación,
que empieza con D. Casildo Beatas y lVlanrique y termin a con
Don Rafael Butrón y García, los cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los m us antiguo:'! en sus respectivos
empleos en condiciones (lo obtenerlo; debiendo disfrut ar en I
los que se les confieren, la efectividad qu e á cada uno se '1
asigna en la citada relación, Es al propio ti empo la yolun- .
tad lle S. 1\1. , que el oficial primero D. José Fernández Goi-
zueta y los oficiales segundos D. Rafael Prieto y Castro, Don
Martín de mora y Arvg'onés y D. Francisco Ad:-iaenséns y Al-
cázar , qu e tienen su destino ('11 la isln l10 Cuba , se at engan ti
lo dispuesto en la ley ele 19 de julio de l SSD(C. L . núme-
ro 344), reales órd enes de l:í Y 24 de agosto ele 18:)1 (Colee-
cion L eqislaiir« núm s. 26 y ))36\ real orden ele 10 de enero
de 1894 (C. L . núm. ú) r reglamento vigente de pas es lÍ VI-
tramar ; qu e el ofíeínl segundo D. Germ~.n Rodríguez Leíra,
que se hall a de reem plazo en In súptill1i1, región, cont inúe ti
t)esnr de su ascenso en lti misma situación, y que in gresen
en servicio activo el comisario de guerra ele primera clase
Don Benigno Toda y Lines, ~. oticinl primero D. Rafael Lina-
res Cas áls , (IUOse euenentruu ele 1'eo11.11)1:l.ZO en la primera
regi ón, y el oficial tercero D. Simón López Stnchez, en In ec-
gunda.
Do real orden lo digo ti V. E. pam su conocimiento y
"fectos consiguientes. Dios guarde Ú, V. E. muchos a ños.
l\Iaclriel nde febr ero ele ] gUiS.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Soilores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Ca.pit án gmlel':ü ÜO la-isla de
Cuba é Inspector de la Caja General de Ultramar. .'
Relación que se cita
..------'""":"----_._-"'-------:-'- ~-~--~------~:--~-- --:--------
Destino ó situación actu alEmpleos
EmplcOR _
que -----.. - - - .- -
se los couñor-n l'
nt« ,l[e8 APO
--- ----1-------- ------1--- - - --- -- - -- -- - --- .-- - - --
Comisario de 1.11.•• • Ordenacl én de pagos de Guerra, • .•..• ,D. Casildo Ileotas y Xlnnrlque .. , . • .. • Subíntend en-I • te militar . 15 enero . , . l11 lió
Otro .• . .•• • • . . • . . • [Sépt im o Cuerpo , » Domingo Garcés y Jaén 1dem . . , . ... 22 íde m .. ; .. 18\15
Otro de 2.' .•. • •.•. Primer Cuerpo •. . • . • . • • . • .•• . ..•. .•. 1) Bernardo Belety y ~l:traílón ., .. . •. . Conr .? guerrn
de l.u., .. . 22 ídem 181" 3
Otro .... •.•••.•. •• Parque d e Artill erí a de Burgos " »Jacinto Herrnún y S:meh ez.. l ••• • • • Idem.... ... 22 ídem ]8\)5
Oficial ] . 0 •••.•••••. Fábrica de armas de Trubía ..• , • • •. . ,. ) Jo¡;:ó Sierra y F,·l'míllrlez . . . . .. • . , . . Corn.? gu vrm
. de 2."... . . 22 íd om. .... 18U5
Otro •• • . • • , •••..•. Is la de Cuba. . . ..••. . . . . ..• .. • . . . . . . »JoE'é Fern án dez y Goisuetu Idelll . . . . . .. 22 ídem , 1Rll¡)
. ¡ COl1l.is~ón L~quida.d?l:n de uÜ'~sos de Ad-¡ Ti'.'" " . '" ., , " "Oiro ., •• ••• •••••• '¡ m ín íst rncí ón Militar de ln is la de Cu- \ ~ J ••nrrque D IUZ") J:! ernández de Cos:o , Idom. ... .... 22 íd em .. .. . 1895
ba, en Aranjuoz. ... .....•.. ... . •. . •
Otro 2.° .••• ••..•. . Ordenación de pagos de Gucrru .. . . ' . . » Luis Arias y Men sign ae . .. .... . •. Oficia l f ." 1. o íde m .. • , . 18'J5
Otro .• ..... •.. .• • . I sl a de Cuba . • . . . . . . . . • . . • • . . • . • . . .. » Hafllel Prieto y Cas tro 1dom . ..... . 22 íd em. . . . . 18\15
Otro .• .' .• .•.•. .. .. Id em » :Martí n de Mora y Aragon és.. . . . • . . Ideni . 22Iídem 1fi 9ó
Ptro Id ero.. .... .... ..... ..... .. ..... ... . ~ Francisco Adriaen s éns v Alcáeur.. . . 1dem. . .... . 22 ídem 1805
Otro . .. . . . • . . . . . . . Reemplazo en la sépti m a región . .. . " Gormán Rodrígu ez Lei¡1t. .. •. . . • . . . Idem 22 ídem .. ... 18U5
Otro . .•.• •. ....• .. Sección de Cádiz de In Escu ela de Tiro. ) Rafael Jlntr6n y Garcí:t. . . • . " •.. . • 1dom . . .. . . . 22IídO¡n .. .• '1 18\)0
Madrid 9 de febrero de 1805, L ÓPEZ DmríXGUEZ
5,lL SECCIÓN
Excmo . .Sr .: En vistu (le h. propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (q . D.·g.),
se 1mservido conceder el empleo superior ínmedí uto é ingre-
1>0 en ese ínstítuto {~ 101\ capitanes y ~uha1terno¡; <::o111prendi-
dos enln l'ignientn l'C'1aeÍ tl1l, que comiUllzlt con D, Eduardo
Armiüiin y l'iIijarcs yeonduyo con D. Aur&liano J iménez y
López, lor; cuakfl (' I';1::\.n (keln.riHlofl Upi;OR pum <-'l. af4(\C'Il1\O y
flon los mÚK nntiguof; en :m:, J'('í'.l\ed.iyos empleo::,, ; l1 (JlliClnclo
ilis1.rutur en~R que se leR confieren, elo ln e:f(~d; ivÍ(ln(L (llllJ :'L
caJo, uno se asigna cm h eitac1l1, 1'<.'1:1ci6n; ('.ontinUmlt10 en
Cuba con el empleo que Re le ()oncelle 01 primer teniente Don
Emilio Iglesias y Peña, con suj eción tí. lo que pr eceptúa el ¡tr-
tíClílo 16 del reglamento de pn.ses ti. Ultramar ele 18 de marzo
de 18\)1 (C. t . núm. 121), y regresando ti, la Península. el eo-
mandante D. l~tluunl(¡ Apniií.:'m Mijares , como comprendi-
do en el 44 del mismo r<~gJ.:i.lllellto . Es al propio ti empo la
voluntad de S. M., se e1ú colocació n eu acti YO al capit..í.n Don
Luis González Barrientos, primero s tenientes D. Santiago Ruiz
y l\1ata y D. Isidoro martín l\'!artí.n, q\1C He encuent ran de
reemplazo en la primera región 01 primero y el último, y
en la. sépti ma el segunüo.
De renl ol'llen lo (ligo ¡\, V. B. 1'11l'H su eOllocilUimito
y Üemúi'\ OJ('l\t,llR . Dill fl guan1.p:í ·V. K nrncllo¡:; nilOS . n-Itt-
clri<1 $) (10 fu) )J'OI'O '10.] R!);¡ .
~E'fl()l' D il'8Ct Ul' genoral de 1[1. Guardia Civil.
I::lofí.orcs Comanr.1ante¡:; en .Tef8 clel primero, seg'undo, tercero,
quinto y séptimo CUerll?~ de ejército , Uupit:'m general de la
.isla de Cuba, Uommll1a.llto gmwral de f\Iclilla y Ordenador
de pagof:o\ deGuerra. .
© Ministerio de Defensa
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I ..óPEZ -DOlllíl\G1!EZ
I E FECTIVID AD
ctun l NOMBRES Empleos que seles confieren
Dial M~ A ño
- ~
.. . . .. . D . Eduardo Armí ñán y Mijares Comandante. 22 enero•.•. 18!J5
elva . . » Antonio Jaime y Ramírez .• Idem .. • . • . . . 22 ídem .. . .. 1R!J5
. ... . . . ) Manuel Beyxer y Castellet . Cap itán . • • • • 22 ídem..... 18110
... . . . . . 1» Jua~.valJs J: Quiñ~nes . • • • Idem....•. .. 22 ídem .... . 1~!l0
• • • • • • • . » EmIlIo Igleains Pena . • • • • . l.erTen iente. 22 í dem .. .. . 1f:.%
lf . • . . . » Luis Ola lla Oñate •.. .•• •• . Idem .. .... • • 22 ídem.. . .• l R95
. . . . . . . » .Iosó Lozano y Gona ález . • • 1de111........ 22 ídem.. • . . 189 5
n úm. l » Jos é L ópc z y Oapnrr és • ••. Ingreso ••••. !) febrero •• 18!)')
. . . ..... » An rellano Jhnénez y López
de Modrano....•.•••.• • Idem...... ',' !) ídem ..• •• 1895
~ -
Re lación CJ.t!e se cita
Destino ó situación D.
E)] PLEOS
})
»
»
»
»
»
» Capitán Distrito de Cuba .•.
) Otro , Com audaueln do U u
" .j .crTeniellte. !110m do Valencia. .
» lOtro Idem de León .
l' f'rT~'!l ¡ent(>'1'2 'O 'I'on íen to. D,istrito. de ~uha. :.
» Otro .. •... . , Oomnndnncia del SI
» Otro . . • •. " . Idem de ¡';oria. . . ..
» Otro . . • . . . . , Reg . I n f.l\ de Afriea
» /Otro Idem .
---'---- --~--
l\Ir.drid !l de Ielrrero de 189ij.
Or:ulú 5
Comandunte.
)
)
..... '
Excmo . 81' .: El RGY (tI. D. g.), Yen su nombre la Reina
ltegcnte del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo do
maestro de tnlleivde primera clase del personal del Material
de Artillería , nl de segunda D. Albano Tristán Blanco, que
sirve en el parque do Bilbao, en la vacan te ocurrida por 1'13-
tiro del de dicha clase de la Maestranza de Sevilla D. Gre-
gorio Etreros , yel de ma stro de taller de segunda, al do ter-
eera de la Acad emia del cuerpo D. Luciano Rubio Alvarez,
en In vacante que deja , al ascender , el referido maestro Tris-
hin , por ser los más ant iguos en las escalas de su clase y ei'-
tal' declarados aptos para el ascenso: debiendo disfrutar en
HUf\ nuevos empleos: el primero, la antigüedad del día 12
del mes próxim o pasado, y el segundo, la del 13 del mi smo
mes. Es asímismo In voluntad de H. M., que los indicados
maest ros sigan pr estando f'US servicios en las mismas de-
pendencias Ú que hoy pertenecen ,
De real orden lo digo tÍ V. JD. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias .
Madrid 9 ele febrero de 1895.
efectos consiguientes. Dios guarde ti, V. E. muchos a ños.
:Madrid \) de febrero de 1885.
L ÓPEZ DO.JI ÍKGUEZ
Señor Onpit án general de las islas Canarias.
8eÍlor Ordenador ele pagos de Guerra .
-. ~
BAJAS
SUJ3SECRE'l"ARÍA
Excmo. Sr.: Según participa :i este Ministerio 01 Co-
man dante en J efe del primer Cuerpo de ejército, falleció el
día Gdel actual, en esta corte, el intendente de división, en
situación ele reemplazo, D. Manuel Arahuetes y Montero.
De real orden lo digo aV. E. Dios guarde á Y. Ji;. mu-
chos a ños. Madrid 11 de febrero de 1895. "
LÓPEZ DOllrlNGUEZ
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
L ÓPEZ DOIlIÍNG UEZ
8eflor Comandante en J efe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del prim er Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos ele Guerra.
1IiiD. _
ASISTENCIA FACULTATIVA
12.11 SECCIÓN
Excmo. Sr .: En "lista de la instancia que V. E. cursó tt
este Minis terio con su escrito de 12 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del batall ón Cazado-
res regional de Canarias núm. 1, en súplica de autorizttción
purn rec lnmar, por a<1icion 'a( al ejercicio cerrado de 18tJ3-94,
la cantidad de 35 pesetas, devengadas en el mes <le febrero
del año próximo pasado por el médico civil D. Isidro Ezque-
l'ra Corrigüela, en concepto de asistencia facultativa ti, un
guardia provincial, el Roy (q . D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha teni do tt Líen conceder la autoriza-
oíó n qu e se solicita; disponiendo , al propio tiempo, qu e (JI im-
port e de lit referida adicional, ap licado al cap, 5.0, arto 1.0
del presupues to correspondiente, se incluya, previa líqui-
dación , en el cap ítulo d e Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de c1-érlito legislativo, ' d el primer- proyecto de pre-
supuesto que se redacte.
De"real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
12 .'~ SECCIQ}r
Excmo . Sr .: En vista de lacomunioací ón de V. E ., fe-
cha 15 del mes <1¡a diciembre próximo pasado, solicitando
la baja del soldado sanitario Serafín de Paz Muñoz, por ha-
llarse inútil á consecuencia de h aberle amputado la pierna
izqu ierda. vhallá ndose con licencia ilimitada , el Rey (qu e
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
en atención á que la inutilidad del referido sanitario es do
aquellas qu e por su notoriedad imposibilitan para el serví-
cío á los individuos que las presenten á su ingreso en el
mismo, sin ser necesaria su comprobación y reconoeimien
tos reglam entarios; ha tenido it bien disponer que se apl¿
que este mismo criterio al caso actual; por lo excepciona l <le
las circunstancias qu e en él concurren ; declarando, p 01' lo
tanto, inútil para el servicio militar al sanitario Serafín de.
la Paz Muñoz, sin que sufra los reconocimientos reglam en-
tarios.
:Qe real orden le digo á V. E. para su eonocímiemo y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid
9 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D Ol'.IÍN GLJEZ
'Beñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-.-
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CLASIFICACIONES
3.0. S1l100IÓN
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta de clasificación
qua V. E . remitió rl. este Ministerio con su escrito fecha 01
del anterior , el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina lle-
gente del Reino, Iia tenido rl. bien declarar apto para das-
censo, desde el día 23 del referido mes, al comandante de la
escala nctiva del arma de !nianteria D. Emilio A:o ayas Díaz,
fecha en que cumpli ólas condiciones que determina el ar-
tíeulo G.o del reglam ento do olnsifl cncionon; ' upr obado por
real decreto de 2·1 ele m ayo de 18m (C. L. núm. 1\)5).
De real orden lo digo :\' Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
---.._-~ .._----
CONTABILIDAD
SUBSEORETARÍf.
c(>~,!I;;!ÓX I,IQUlI'_\ n ORA DE C1JJ.;RPOS nrsora.ros DE L_\ pF.Ni~SULA
Excmo. Sr. : En vista del expediente instruido por lit
Comisi ón Iiqnidadorn de cuerpos di sueltos de la Penínsu-
la , on avcrigunc íón del reintegro de 219'38 pesctas, que so
dieron snlíd a de caja indebidarnonte en el extinguido bat u-
116n Ileservn do Linares 111.'11n. ~5, en el ejercicio <le 18RG-S7,
el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reínu Regente del
Reino, do acuerdo con lo informado por ese alto Cuerpo en
22 de enero últim o;'ha tenido ti bien declarar responsable
al pago de dicha suma al hoy com nndante, retirado, D. l'tIa-
ríano Echegoyen tzparre'l, cajero que fué en dicho afio del
expresado batallón. Es nsimism o Iavoluntad <le S. 1\J. , que
si por circnnstancias imprevist as que pueden sobrevenir , no
so hiciera efectiva por el citado 81' . Echegoyen dicha res-
ponsabili dad , ser án subsidiariamente responsables al pago,
y en la proporci ón de los cargos que desempeñ aban, los cla -
veros del cuerpo en aquel ejercicio y eleetores del- cajero
mencion ado, cuyos nombres figuran en el exp ediente de re-
ferencia.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ú V. E . muchos afias. Madrid
9.do febrero c1~ ~895.
L ÓPEZ DO:MfKGD"EZ
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y r.'Iarina.
t>efior Ord enador de pagos de Guerra.
DESTINOS
4. lL SE(JOI61~
Exemo. Sr.: len vista ele lo ]}l'opuestQ por V: l~. en ¡-:11
cserito do 1'l de enero último , el. Rey (g. D. g.), y (l.Jl su
nombre la Reina Hegente del Reino, se hu f; 01"d do di¡::poner
que el auditor de <livisiún D. José Rodriguez !f¡or¡¡.la3, mar-
qué s de Sant it ~lnrín , cese en la comisión que en ese Come -
jo b fué conleriua por real orden de 10 de odubr0 último
(D. O. llúm; 222), y que continúe figurando · en ef clUtd1'o
pura eventua lidades del servicio, con residencia en la pri -
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mera region, y que el de In. propia clase D. José Joaqu ín
Abreu y Ceraín, que ti ene ¡;U destino en el sexto Cuerpo de
ejérc ito , Il USO, 01 comisión, Ú prestar sus servicios en ese
Consejo . ,
Da rea l or.Ieu lo digo ú V. E . pum su conocimiento y
demá s efectos, Dios guarde ú V. E. muchos a ños, Madrid
ode !('k.cl'o Üe 1805.
Beñores COln~~1I tlnntt'B <:11 .Jell"\ del primero y sexto Cuerp os de
ej L:i"ciío y () i"tl\·' ll :1,·tc,r d t'\ p~l ::~Of~ ~-~ ~\ Gucrra ..
Excmo. Sr. : ]~ll Yi¡,ta de la comunicación núm. 4.827,
que V. E. dirigió á este nIinigtol'io en 7 de noviembre últi-
mo , participan do h aber exp edidopasaporto, con pasaje por
cuenta del ]1J~ ltÚÜ(l, para la Pen ínsula ul coronel de Infante-
ría D.. Juan lVi~d.:.li1 Urion2.o , tI cual hu sido "baja en eso dis -
trito , dando cuenta , f. lo, vez, <le haber <1 8.'(10 por terll~illnd:l
I la comisión del serv icio qu e se conflrió al interesado por
real ord en tIe 17 üe agosto últi mo, el n ey (q . D. g.),y en su
nombre la Ruina Regento dcl .Roíno, ha tenido ú bien U1)l'O-
bar la detormi nneión de Y. E.; disponiendo que el reforído
coronel sea nltu en la Peniusula en l D8 t ómrinos rcglamcn-
turios, qneduudo Ú EU llc:.;~nda en situaci ón d :.: reemplazo en
el punto que olij u, ínteri n obtiene colocnci ún.
De real or.Ien lo digo ÍL Y. K PU1':1. su conocimiento.
Dios guardo :'; Y. E . muchos a ños. :ThIn,clríd ode '::,ihl'cl·O ~l:.l
18;)5.
~c'üorcs Com andantes en JE\10 iLJ segundo, r; rJ~~{) 'y sép i.h;10
Cuerpos de cj4Srcito, Inspector <le l~:, CG) fi (~e,;eral U3 Ul-
tramar y Ordenador c1~ P~l&;OE' do Guer'rü.
Excmo. SI'. : En vista de In eomunieaci ón núm. l.í2.J,
que V. Ji}. dirigió :i este Ministerio en 29 de noviem bre últ-i-
mo, el Iley (l]. D. g.) , y en su nombre 111 Reina Regente dol
Reino, ha tenido :í. bien aprobar el nombramiento de coman-
dante mili tar Úe Tataan (.Tolú) , hecho por V. JG. :'t favor del
capitán ele Infantería D. J osé G-()!1g~lez López.
De real orden lo digo tÍ V. l i). para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. K muchos mi os. Madrid
9 de febrero ele 1895.
L OP E:\ D o:uÍxGtTF.Z
Sefiol' Capitún wmeral (h~ lns islas Filip:U!f-s.
Excm o. Sr .: En Yista (l o l!1 comunicnción nÚl11.1. 72G,
que V. Ji}, clil'i~!: ¡ú Ú osto lllill"Íf;i;el'Ío en 20 de noviemhre últi-
mo, el Hoy (!J . D. g.) , yen su llo1l11!l'(31n.I~eina Regente dEll
Heínn, ha tOlli ,lu Ú bien np:"ll1JH1' el nomhrnrüi0nto de 001)]:111-
(lanto milittil' (l o UOl"lfrnl) (.roló), 11e('1.10 por V. lD . :\, ltt"Yor del
en,pHún do !n~:mtc:.'.ía D. Ag-aplto r~·ogn8ras López.
Do 1:<:'al o1'<1",n lo dko :'t V. E. ptl l'n ;:n canodmie.nto v do-
mns eú::cto~: . Diof) gU~l'l1 0 :'L V. K mucho;;. nüos. Ml~tlrid
Utle r e1>1'01'0 (l e lS~m .
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUTSÓ á.
este Ministerio on 7 de diciembre último, promovida por el
guardia civil de primera clase Lucas Vega Arias , en súplica
de que se le concedn pasar á continuar sus servicios, como
guardia segundo, en el distrito de Cuba, el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Director general de dicho instituto en
22 de enero próximo pasado, ha tenido á bien acceder á In
petici ón del interesado, cuando le corr esponda, en concu -
rrencia con los de la expresada clase de la Península qu e lo
tienen solicitado; debiendo ser de su cuenta el abono del
pasaje para aquella isla,
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E . muchos a ños. Madrid \) de febrero
de 1805.
I.1ÓPEZ DOllfÍKGUEZ
Señor Capitán general de la isla do Puerto Rico.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Director gene-
ral de la Guardia Civil.
9.a SECO!ÓH
Excmo. Sr.: En vista de la terna for mulada en 7 del
actual por el Director de la Academia ele Caballería , pnra
proveer una plaza de primer teniente ayudante de profesor,
vacante en la misma por baja del ele igual clase D. Miguel
Rodríguez Tarib ó, el Rey (q. D. g.), yen su nombr e la Rei-
na Regente del R-eino, se .h a servido nombrar pam el expre-
Bada cargo al primer teniente D. Pe dro Gómez nlcmna, que
ocupa el primer lugar entre-los propuestos y qu e tiene su
actual desti no en el regimiento Lanceros ele Furn csio.
De real orden lo digo á V. I~ . para su conocimiento y
dectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Mad rid () de febrero de 1895.
LÓ PEZ DOMiNGUEZ
Señor Comandan te en J efe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pngos ele Guerra y Director ele la Aca-
demia de Caballería.
------<>------
EXPEaTACIO~ DE EMBAUCO
Excmo . Sr .: En vista de la comunicación núm . 5.269,
que V. E. dirigi óá este Mini sterio en 31 de diciembre últi-
mo, participando haber concedido un mes de prórroga de
embarco, con goce de medio sueldo, al médico primero del
Cuerpo de Sanidad Iililita r, desti nado á la Península , D. An-
tonio Núüez Borrego; teniendo en cuenta lo expuesto en el
certificado de reconocimiento facultativo que acompaña, en
el que se hace constar su mal estado de salud , el Rey (que
Dios guarde); y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido tÍ bien aprobar 1(1, determinación de V. B. , con
arreglo :i la real orden <le l Gele sept iembre ele l R87 ( Colee-
cir1n LcgislaüvCt núm. tl84). _
De orden de H. M. lo digo ú V. B. para. su conocimiento.
Dios guarde tí V. E. muchos años . Madrid 9 _de febrero
ele 1805.
L ÓPEZ DOlliÍNGUEZ
Seilor Capitán general de In. isla d~ Cuba.
Señores Comandantes en Jt;lfe qe¡ segundo, sexto y séptimo
Cu.erpos de ejéréitQ,
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LICENCIAS
7 . "' SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E . cursó á este Ministerio en 23 de enero próximo
pasado, promovida por el oficial 3.° del Cuerpo Auxiliar de
Oñcínas nnlitarcs, del distrito de Filipinas, D. Manuel Quinte-
):0 Infante, en In. actualidad con licencia por enfermo en Va-
lencia, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenielo á bien concederle dos meses de prórro-
ga por igual concepto á la expresada situación, con goce de
: la mitad del sueldo reglamentario , en razón al mal estado
de su salud , que acredita por medio del correspondiente cer-
tificado de reconocimiento facultativo, según previenen las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L'. núm. 11$2).
De real orden 10 digo á V. E. pltra su conocimiento y
erectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madríd 9 de febrero de 1895.
L ÓPEZ D Ol\fÍ NGUEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Cnl'itán general ele las islas Filipinas, Comandante
en J efe del cuarto Cuerpo de ejército y Ordenador de pa-
gos ele Guerra.
idATER IAL DE CA~IPAMENTO
12: SEOOIÓN
Excmo . Sr.: En vista de las propuestas de variación de
clase y baja eleefectos inútiles, hechas por el Parque de Cam-
pamento, que el director del ITIstablecjmiento central de los
servicios administrativo-militares curs ó á este Ministerio en
1.0 de enero próximo pasado, el Rey (q . D. g.) , yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobadas in-
dica das propuestas, correspondientes al segundo t rim estre
del actual año económico, cuyo importe por bajas es de
2.056'58 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
dr id \) de febrero de 1895.
LóPEZ D oMÍNGUEZ
Sf:'ñor Ordenador de pagos de Guerra .
Ui\TERIAL DE INGENIEROS
5.8 SECO¡~N
Excmo . Sr .: Vista la comunicación de V. E ., fecha 15
de enero último , en la que da cuenta de haber dispue~to - se
incluya en la propuesta de inversión de ~a C?~and~~cIa ge-
neral de esa región, correspondiente al eJerCICIO pro~mo, la
cantidad de 862'03 pesetas que reclama el a!Unta~Ie~to de
esa plaza por la instalación de acer.a~ frente a los edIfiCIOS de
la Capitanía general y Gobierno milit ar , .el Rey (q. D. g.)! y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
aprobar la determinación tomada por V. E. ..
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. ~os guarde á V. E. muchos añal". Ma-
drid 9 de febrero de 1895.
LóPEZ D OMÍNGUEZ
SeÍíor Comandante en J efe del quinto Cuerpo de ejército .
---e.k>-
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual remitida por V. E. en 28 de diciembre del año anterior,
según la cual se transfieren 3.000 pesos de la asignación con-
cedida para las obras del Gobierno militar de Pinar del Río,
a las de reparación de la cubierta y piso alto del cuartel de
Iníantería y Caballería de la .misma plaza.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento.
Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid 9 de febrero
de 1895.
LÓPEZ DO:MÍl\GDEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta
eventual formada por el Establecimiento central de Inge-
nieros, importante 1.293 pesetas, destinada á sufragar los
gastos de embalaje de los efectos construidos para el Parque
de Campaña de Cádiz y regimiento de Pontoneros, y la cons-
trucción y recomposición de los efectos extraviados' y dete-
ríorados en las maniobras verificadas en el distrito de Ara-
gón el año 1892,así como los pre~upuestos correspondientes,
cuyo importe respectivo es de 740,460 Y 93 pesetas. La
cantidad total á que asciende la propuesta se obtiene reba-
jando la asignación concedida para construcción de herra-
mientas destinadas á los parques de campaña á 16.617
pesetas.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
9 de febrero de 1895.
Lón;z DOllIÍNGUm:
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Seño~ Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el presupuesto remitido por V. E. en
31 de diciembre del año anterior, formulado por lit Coman-
dancia de Ingenieros de Jaca para cubrir las atenciones de
los trabajos de estudio de defensa de la frontera, mandados
ejecutar por real orden de 12 de mayo de dicho año, el Rey
(q, D~ g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido aprobar el citado presupuesto; cuyo importe de
7.500 pesetas será cargo á la dotación ordinaria del material
de Ingenieros en el presente ejercicio y en el próximo, ~
cuyo fin la citada comandancia formulara la propuesta
eventual dela cantidad: que corresponda al primero.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de febrero de 1895.
LÓPEZ .DonIfNGUEZ'
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Señor Ordenador de pagar, (le Guerra. /
Excmo. Sr.: En virtud de la autorización que concede
el arto 14 <'te la vigente ley de presupuestos parn prescindir,
cuando se crea conveniente, de las formalidudes del regla-
mento de contratación en la venta de las fincas y efectos in-
útiles, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reínojse ha servido disponer que la de los efectos exis-
tentes en la Comandancia de Ingenieros de Cartagena que
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se hallan B11 tal situación, se haga, por gestión directa, sobre
la base de que el precio límite Selt el mismo que ha regido en
la última convocatoria celebrada sin resultado, aceptándose
las proposiciones que se hagan dentro de dicho límite para
adquirir todo ó parte de cada uno de los lotes que están por
enajenar. Es también la voluntadde S. M., que los anuncios
para esta. venta se publiquen periódicamente, sin plazo fijo,
por espacio de cuatro meses, hasta que se llegue al resultado
que se persigue; y si transcurrido dicho tiempo no se han
conseguido los efectos de referencia, la. Comandancia gene-
ral de Ingenieros informará lo que estime más conveniente
para lograr dicha enajenación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años .. J'lItt-
dríd ü de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGDEZ
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo da ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen IOU nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta ele
inversión ele la cantidad ele 225.000 pesos destinados á cu-
brir las atenciones del material de Ingenieros de esas islas
en el presente ejercicio. .
De real orden lo digo á Y. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. J~. muchos años. Madrid
9 ele febrero de 18;)5.
LórEZ DmIÍSGVEZ
Señor Capitán general ele Ias islas Filipinas.
--+---
PENSIONES
Excmo. Sr.: El R9Y (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Begonto del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes próxi-
me pasado, se ha servido conceder á n.a Magdalena Alberti
Rotger, viuda ele las segundas nupcias del general ele divi-
sión ele la osoala de reserva D, José María Aparici Biedma,
la pensión anual de 3.750 pesetas, que le corresponde con
arreglo ú las leyes de 2.5 de junio ele 1864 y 16 ele abril de
1883 y real orden de4 de julio Jo 1890 (D. O. núm. 151); la
cual. pE\nsión se abonará á la interesada, en la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, mientras permanezca 'duela,
desde el L? de septiembre de 18\H, que fué el siguiente día
al del óbito del causante.
De real orden lo digo' á V. K 'para su .conocimiento y
demás efectos, .Diosguardo á V. E, muchos.años, Madrid
\) de febrero c1e 1895. .
LÓPEZ Do"ríNGUEZ '
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente c1C'J Const'Jo Supremo de Guerra y Marina.
lUxcmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en.su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conforruaudose con Io.expuesto por el
CvllliJejoSupremo de Guerra y Marina en 28 .(le en01'O últi-
mo, se ha servido dispo.nPF que la pensión de 1.780 pesetas
anuales que, por real orden de 1,1 de mayo ele 1887, fuá
concedida á-D." Ainalla'Sanz AIÍlbúIS, viuda de] médico
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mayor D. Francisco Alafont Marco, y que en la actualidad
se halla vacante por haber contraído segundas nupcias la
citada pensionista, sea transmitida á.sus hijos y del causan-
te, D. Francisco y n.a MatildeAlafont y Sanz, á quienes co-
rresponde según la legislación vigente; debiendo serles abo-
nada en las cajas de esa isla, por partes Iguales, desde el 2
de julio de 1893, siguiente día al en que su referida madre
contrajo matrimio;haciéndose el abono: ú la hembra, mien-
tras pennanesee soltera, y al varón, hasta el 28 de junio de
1800, en que cumplirá los 24 años de edad, si antes no ob-
tiene destino con sueldo del Estado, provincia ó municipio,
y acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal en
el que la conserve, sin nueva declaración á su favor; porci-
hiendo el beneficio por mano de la persona que aoredite ser
su tutor legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. J1). muchos años. Madrid
9 de febrero de 1895.
LÓPJ<;z DOIlIÍNGTJEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña 'Hilaria Cerdat Ballester,viuda del teniente retirado Don
Juan Rodríguez Cabrado, en solicitud de permuta de la pen-
sión del Montepío :Militar que disfruta, por la del Tesoro; y
. careciendo la interesada del derecho al beneficio que pre·
tende, puesto que el causante no llegó it obtener el empleo
de capitán, el Rey (q; D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del:Reino, .de conformidad con. lo expuesto por el Consejo
Supremo do Guerra y Marina en 24 del mes próximo pasado,
no ha tenido abien acceder á la referídn instancia.
Do real 01'(1en lo digo it V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
U· de febrero de 18\)5. I . "
LÓl'EzDoMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Seüol' Presidente del ponsejo Sllpremo de Guerra y Marina ..
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PQEmOS DE REENGANCHE
12.a SEoaIóN
Excmo. í:ir.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de Saboya núm. G,
en instancia que V. E. cursó a este Mínísterio en 7 de di-
ciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar it
dicho jefe para que, en ri:dicional al ejercicio cerrado do
1892-93, se reclamen los premios de reenganche devengados
en los meses de mayo y junio de- 1893 por el sargento de
aquel regimiento 1). Ignacio Muñoz Pastor, y en otra adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1893-94 el que igualmente corres-
pendió en el mes de junio de 1894, al hoy segundo teniente
de la escala de reserva de Infantería D. Gab:;-iel Francisco (le
los Dolores, así como la primera mitad del primer plazo de
premio y los pluses devengados desde el día 13 ele abril á
fin de junio del citado año 1894, por el músico ele tercera
Gertrudis Ortega rtiorales. Es asimismo la voluntad de S. .nI.,
que el importe ele las adicionales, previa su liquidación, S3
incluya en el primer proyecto de presupuesto que se redac-
te y como Obligaciones que ca1'ecen [le crédito leqislaiit»,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
:Madrid 9 de febrero de 1895.
LÓPEZ D01iÍKG 01':;(
~~ñor Comandante en Jefe del primer Cl\erpo de ejército.
Señor Ordenador ele pagos eleGuerra.
Excmo. SI'.: En vj¡;ta de la instancia que V. E. cursó Ji
este Ministerio en 5 ele diciembre último, promovida por el
corneta de la Comandancia de Valencia del instituto tí, su
cargo, José Tarrasó Alcayna, en solicitud de que se le abone
el premio y los pluses ele reenganche que cree le correspon-
den, desde el día "1 de febrero de 1889, en el que contrajo su
compromiso por cuatro años, hasta la terminación ele éste; y
considerando .que el recurrente se halla comprendido en la
real orden de 20 de julio de 1888, que concedía tales venta-
jas á los de su clase, el Rey (q. D. g.), yen 5U nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido tí bien disponer que por
l"a citada comandancia, y en adicionales ti los ejercicios ce·
rrados de 1889-90, 1890-91, 1891-92 Y 1892-93, se reclamen
los aludidos premios y pluses ¡\, que el interesado tiene de-
recho, pero únicamente á partir del 1.0 de julio de- 1889,
por haber presorípto el de los meses anteriores, una vez que
dejó transcurrir sin reclamarlos el plazo que al efecto fijó
la; real orden de 3 de septiembre de 18H1 (C. L. núm. 342).
Es, á la vez, la voluntad de S. M., que el importe de las
adicionales, previa su liquidación, se 'incluya en el primer
proyecto de presupuesto que se redacte y como Obligaciones
que carecen de eréclita legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios .guarde ¡\, v\ E. muchos años.
Madrid 9 ele febrero ele 1895.
LÓPEZ D07IriNGu}'Z
Señor Director general de la Guardia Civil.
Iileñor Ordenador de pagos de Guerra.
'le '
~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por Joaquín IfIo-
ya .vidal, guardia primero ele la Comandancia do Teruel
del instituto á cargo de V. E., en instancia que por esa Di-
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LÓPEZ DO:MiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo.de ejército.
Señor Ordenador de l)Ugos de Guerra.LÓ-PEZ DOMÍNGt:EZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
rección General se cursó á este Ministerio en 15 de diciembre Hería de Plaza, solicitando autorización para reclamar las
próximo pasado, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei- raciones de pan devengadas en octubre y noviembre de 1894
na Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer que dicha por el sargento Felipe Ibáñez Serrano, alumno del Colegio
comandancia reclame, en adicionales á los ejercicios cerrados preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. g.), y en su
de 1892-93 y 1893-94, la diferencia de plus sencillo á doble nombre la Reina Regentc del Reino, ha tenido á bien con-
que correspondió al recurrente, desde el día 1.° de agosto de ceder la gracia solicitada; disponiendo se formen ajustes
1892, en que cumplió 16 años de servicios voluntarios, hasta adicionales á los meses correspondientes y que se valoren
fin de junio de 1894; siendo al propio tiempo la voluntad de las raciones' al precio que tuvieran en beneficio en dichos
S. :M., que el importe de las adicionales, previa su liquida- meses.
~ión, se incluya en el primer proyecto de presupuesto que ae De real orden 141 digo á V. E. para su conocimiento y
l'a«acte y como Obligaciones quecarecen·de crédito leg~lati'l:o. ;' demás efectos. Dios guarde ti V. E. machos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y; 9 de febrero de 1895.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
lIadrid 9 de febrero de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por Díonisío Millán Gracia, músico eleprimera clase
del regimiento Infantería de la Reina núm. 2, en solicitud
de que se le abone el premio y los pluses de reenganche que
cree le corresponden, desde el día 15 de julio de 1888, en
que ingresó en el Ejército en clase de músico de tercera; y
considerando que cuando el recurrente contrajo su compro-
miso por cuatro años, estaba vigente la real orden de 20 de
febrero de 1888, que concedía los beneficios del premio á
los sargentos, músicos y cornetas reenganchados, y que se
encuentra en igual caso que el de esta última clase, ele la
Guardia Civ::l, Pedro Gonzalvo Gallén y otros individuos á
quienes se han otorgado las aludidas ventajas pOI' recientes
disposiciones, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente elel Reino, se ha servido resolver que el expresado
músico tiene derecho al premio y pluses de reenganche del
compromiso que por cuatro años contrajo en 15 de julio de
1888, pero únicamente á cantal' desde el día 1.° de julio de
1889, por haber dejado transcurrir, sin reclamar los de los
meses anteriores, el plazo que al efecto señaló la real orden
de 3 de septiembre de 1891 (C. L. núm. 342); disponiendo;
en su consecuencia, quépor el citado regimiento Infantería
ele la Reina, y en adicionales á los ejercicios cerrados de
1889-90, 1890-91, 1891-92 Y 1892-93, le sean reclamados los
indicados premio y pluses de reenganche, á partir de la
mencionada fecha de 1.0 de julio de 1889. Es asímismo la
voluntad de S. :M., que el importe de las adicionales, previa
su liquidación, se incluya en el primer proyecto ele presu-
puesto que se redacte y como Oblig0ciones que carecen de
crédito legiSlativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1895.
RECLUTMHENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
s.n. SECCIÓN
Circular, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer:
1.° Con objeto de que puetlan ser destinados á' cuerpo
en el mes de marzo próximo los reclutas del último reem-
plazo, las unidades activas y de reserva de la Península
.y de las fuerzas regionales de Baleares, Canarias y Africa,
academias y establecimientos militares, expedirán licencia
ilimitada, el día 18 del corriente, á los individuos de tropa
dol reernplazo de 1891 que cumplan tres años de servicio en
filas durante el año actual, exceptuando los que sirven con
recargo en el batallón Disciplinario de Melilla,
2.0 Los individuos que se licencien harán uso de 1::1s
vías férreas y marítimas por cuenta del Estado, para mar-
char á los puntos donde deseen fijar su residencia, y recibí-
rán los socorros que determina el nrt, 9.° del reglamento de
Contabilidad. .
De real orden lo digo a V. E. p8.ra su conocimiento y
efecto~ consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍN<luEZ
SeñoL ...
.... -
REE~lPLAZO
4/' SECOIÓN
LÓPEZ DO:/¡fiNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RACIONES
12. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que remitió V. :El;
á este.Minísterío en 4 de enero último, proll;lovidapor elí.,
comandante mayor accidental del séptimo batallón de Arti- .... -
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REllUOS
6. a SECOIÓ1'1'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na P..eg2ntE\ dé1 Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Mal'ina 011 HO de enero úl-
timo, ha tenido ri. bien conflrmur, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
maestro de cornetas de Infantería Rufina Gamo Conar, al C011-
cederle el retiro para esta corte, Fegún renl orden de 11 (le-
diciembre próximo pasado (D. O. n11111 .. 272); nsign-indolc
los 40 céntimos del sueldo de capitán, Ó sean 100 pesetas ul
mes, que le corresponden por sus años de servicio y con
sujeción al real decreto tie !:l ue octubre da 1,s'39 (C. L. nú-
mero 4~YI).
De real orden lo digo fÍ, V. E. para su conocimiento y
demás C.f8CtOS. Dios guarde á V. E. muchos años. JHa-
dríd ü do febrero de 18%.
Lórocz DOl\lÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Ccns<'jo Supremo de Guerra y r,-iarina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en SO ele 01181'0 últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de Carabíneros Félix Losa Obejaz, al concederle el retiro para
Calahorra (Logroño), según real orden ele 22 ele diciembre
próximo pasado (D. O. núm. 282); asignándole los 30 céntí-
mas del sueldo de capitán, ó sean 75 pesetas al mCB, que lo
corresponden por sus años de servicio y oon sujeción al real
decreto cle 9 de octubre ele 1889 (C. L. núm. 497).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anos. Madrid
9 !le febrero de 1"8%.
. LÓPEZ Dmrí¡'¡GUJ~,~
Scfior Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de (;h,erra y L<!farina
y Director general de Carabínerou,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo <le .Guerra y Marina en 31 ele enero úl-
timo, ha tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la Gu.ardia Civil. Jacobo González Acebo, al concederle el
retiro para León, según real orden de 24 de cliciembre pró-
ximo pasado (D. O. núm. 283); asignándole lar, 40 cÓ~ltimos
del suelélo ele capitán, ó sean 100 pesetas al mes, que le co-
rresponden por sus años de servicio y con sujeción al real
clecreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 487).
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarclu.lt V. R muchos años. :Madrid
1) de febrero de 18()[í.
IJ6pl~Z DO)fINGUBZ
Señor Comandante en Jefe dd séptimo Cuerpo de ejército.
SeflOres Presiclent8 ele! Consejo Supremo de G'terra y rrIarina
y Din'Ctor general de la Guardia Civil.
Excmo. S:::.: El Hey (q. D. g.), Y on su nomlrro la Rei-
na Hcgcntc del Heino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 31 de enero úl·
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timo, hu. tenido ú bien confirmm-, en deflrritiva, el señala-
miento pl\iyi ioual de hnber 1!Uf'ÍVO qne se hizo al snrgento
ele la GIV:;~'::;:~ Ci'J:: !l1ib.1ecio Boado Fernéndos, al concederle
el retiro p.::',: :":',iníIuDGll0 (Lugo), según real orden <le 1·1 ele
diciembre próximo pasado (D. O. núm. 275); asignándole
lOG LIO céntimos del sueldo de cnpitán, ó seun 100 pesetas al
mes, que le corresponden por ;5115 afies de servicio y con su-
jeeión al reul decreto ele Dde octubre de 188D· (C. L. núme-
ro1.fl7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ÜCH1ÚS efectos. Dios guarde Ú v, E. muchos años. !}lnUl"iJ.
oele Iebrcro de lS\)5.
LÓPEZ DmrÍ¡,¡cnJEz
. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpode ejército.
Señores Presidente del Ccn:;;Qjo Supremo de Guerra y 1'fiarina
y Director general de lu .Gl~arília Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su n0111bl'0 h Hei-
na Regente del Reino, ooníormándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo ele Guerra y nIal'ina en 31 ele enero últi-
mo, ha tenido tÍ bien confirmar, en deflnitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
do la Guardfa Civi.l Clemente Lirón López, al concederle el
retiro para esta corte, según real orden de 24 de diciembre
próximo pasado (D. O. núm. :J;::::j); asiguündole los 400énti-
111oB,c1el sueldo do capitáu, Ó ~2alll00 pesetas U111168, que le
corresponden por sus años di} servicio y con sujeción al real
decreto elo 9 ele octubre de lS;~;) (C, L. núm. 497).
Do realorden lo digo aV. }~. pr,ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo tÍ, V. R muchos años. :Mallri¡l
Udo febrero de 1895.
LÓPEZ D01rÍl\Gu}~Z
Señor CO,mand:Lllte enJefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Comlejo Supremo de Guerra y l~'Iarlna
y Director general de la Grw.l'dh Civil.
~
Excmo. Sr.: Ji;l Rey (q. n. g.), y en su nombre la Ilei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero úl-
timo, ha tenido ú bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional do haber pasivo que se hizo al e.urgento
de la Guardia Civil mas Romeo Esteban, al concederle el reti-
ro para Caspe (Zaragoza), según' real orden de 22 de diciem-
bre próximo pasado (D. O. núm. 282); asignándole los "10
céntimos del sueldo de capitán, Ó sean 100 pesetas u1l11eF1,
que le corresponden por sus afios ele servici~ y con sujeción
al real decreto ele9 ele octuhre de 1889 (C. L. núm. 497).
De roal orden lo digo ti V. ID. para su conocimiento y cle-
l11élS efectos. Dios guarde á V. E. l11uchos aEos. :rüaurid
9 do febi-ero elo 1895.
LÓPBZ DmfÍI\G'GEZ
Señor Comanclant,e en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
80üor08 Prcsidente del Consejo fhlpremo de Guerra y lVIarina
y Diroetor general ele la Gual'dia Civil.
1Dxcmo. f:k: El I~y (q. D. g.), yen ffiU nombre la li,ci-
lltt R.)gcllte dol Reino, de acucrdo con lo informado por d
Consejo ¡~uprGmo de Guerra y l\hrina en 30 de enoro último,
se h~1 servido conílrmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al cubo de In, Guardia
Civil L~zaro G-ajón estabal, al expedírselo. el retiro para Za-
ragoza, según real orden de 22 de diciembre próximo pasa-
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do (D. O. núm. 282); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo [Í, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ::i. V. E. muchos años.
Madrid o<le febrero do 1895.
1,ÓPBz DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, <le acuerdo con lo informudo por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de enero último, so
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al guardia civil Donato Rojas
Martos, al expedírsele el retiro para Autcquera (Málaga), so-
gún real orden ele 24: de diciembre próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL núm. 283); asignándole 28(13 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. R para, su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 9 de febrero ele 1895.
LÓPEZ DmrÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo "Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general <le la Guardia Civil.
----0v"<:>-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
11:1 Regente del Reino, ele acuerdo eon lo informado por el
Consejo 8upremo de Guerra y l\Iarina en 30 de enero últí-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamien-
to provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil
Bernardo Lafuente Lorenzoni, al expedírsele el retiro pttm.
Huelva, según real orden ele 22 de diciembre próximo pasa-
c10 (D. O. núm. 282); asignándole 22'50 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 11 V. E. muchos años.
Jlrladrid o<le febrero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
--<><X>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
l\a Regente del Reino, de acuerdo con lo Informado por el
Consejo Supremo <le Guerra y Marina .en 30 de enero últi-
mo, se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al guardia civil Jor-
ge Hemando Cabrera, al expedírsele el retiro para Seo de
Urgel (Lérida), según real orden de 14 de diciembre próximo
pasado (D. O. núm. 275); asignándole 28'13 pesetas meusua-
Ies, que por BUS años de servicio le corresponden.
De real orden lo <ligo ú V. E. para 81.1 conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde :j, V. lD. muchos años.
l\Jadrid 9 de febrero de 1895.
1,61'J;;z DOllfÍNGUl;;Z
Sellar Comandsnte en Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general'de la Guardia Civil.
--<:><><::>--
Excmo. Sr.-: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo 001110 informado por el Con-
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sejo Supremo de Guerra y Marinn en no de enero último,
se ha sen-ido confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de haber pasivo que se hizo al carabinero Anastasio
Franco Martin, al expedírsele el retiro para Moraleja (Cace-
res), según real orden de 22 de diciembre último (D. O. nú-
mero 282); asignándole 22'50 pesetas mensuales, quo por sus
mios de servicio le corresponden.
D0 real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti, Y. E. muchos años,
Madrid H de febrero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'rIarina
y Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: El Hoy «r D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 00 de enero último,
se ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que Be hizo al soldado del es-
cuadrón Cazadores de Ceuta Ricardo Mesa Carrera, al expe-
dírsele el retiro para Centa, según real orden de 11 de di-
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 272); asignándole 28'13
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid o<le febrero ele 1895.
IilPJ"Z DmfÍNGUl':z
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo'Supremo de Guerra y Marina
. y Comandante general de Ceuta.
------....._..._--
SUELDOS. HABERES Y GRA.TIFIC¡\CIONES
12.a SECCIÓ N
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que remitió V. E.
ú este Ministerio en 25 de enero próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder sueldo de comandante, desde 1.0 de
agosto último, al capitán de ese instituto D. Tomi\.s Rivero
Lucas, con destino en la plaza de .Algeoíras, y d~ capitán,
.desde 1.0 de septiembre, también último, al primer tenien-
te D. Herminío Martínez Alvarez, que sirve en 1ft Coman-
daneia de Pontevedra, por encontrarse los interesados en
las condiciones que determina el arto 3.° transitorio del vi-
gente reglamento de ascensos en tiempo de paz y disfrutar
en sus empleos mayores antigüedades que las marcadas por
reales órdenes circulares de 4 de agosto y 12 de septiembre
de 1894 (D. O. núms. 168 y 1(8); debiendo dejar de percibir,
desde las mismas fechas, las gratificaciones de efectividad de
que estén en posesión.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. lB. muchos años. Madrid
Ü elefebrero de 18ü5.
1,ÓPJ<;z J?oll.IÍNm.mz
Sellar Director. general ele Carabineros.
SellOres Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos
de ejército y Ordenador de pagos de Guerra. .
....-<><><>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, el 6
ele diciembre último, por el comandante mayor ele la Brif\'a-
da Obrera y Topog-rMoa del Cuerpo d.e Esf.?,do Mayor del Ejér-
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cito, en súplica de que se le conceda autorización para. recla-
mar, en adicionales á los ejercicios cerrados de 1892-93" y
1893-94, la diferencia que existe entre el sueldo de capitán
ele Infantería que, por real orden de 30 de noviembre últi-
mo (D. O. núm. 264), se concedió al jefe de taller ele s~gnJl­
da clase D. Tomás Algibe y Gabaldón, desde 1.o ele octubre
ele 1892, y las 600 pesetas de gratificación anual que venía
disfrutando en la actualidad, y cuyo importe debe reintegrar
:í, la Hacienda desde la fecha últimamente indicada, según
la referida soberana disposición, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Abien acce-
der ú lo que se solicita; disponiendo, al propio tiempo, que
previa la justificación correspondiente y liquidación regla,
mentaría, se incluya el haber que se reconozca, en proyecto
de presupuesto, como Oblig«cioJl,l's de ejercicios cerrados que
carei'cn de crédito legislalico.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde ti,V..K muchos años. Ma-
drid \) de febrero de 1895.
LÓPEZ DOJ\IÍKGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~eñorefJ Ordenador de pagos de Guerra y Jefe del Depósito
de la Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia quo V. ID. cursó ú
este Ministerio con su escrito de 2G do diciembre último,
promovida por el cabo do la Guardia Civil, ele la Comundan-
tia del Norte, Francisco Jiménez Baladés, en súplica de que
le aean abonndas 115'50 pesetas qüe devengó como diferen-
cia do haber de cuho segundo tí, cabo primero, desde 1.0 ele
octubre de 1891 á fin de junio (le 1RH4, el Roy (q. n. g.), y
en su nombro la Reina Regente del Iieíno, ha tenido tí, híen
autorizar al jefe del detall <le la Comandancia de Guardia
Civil á que pertenece el interesado, para reclamar, en adicío-
nnles á los ejercicios ele1891-92, 92-93 Y 93-9-1, los devengos
mencionados, con excepción do 10 correspondiente al prime-
ro ele los citados meses, por haber sido oportunamente re-
clamado y abonado; incluyendo el importe de dichas adicio-
nales, previa liquidación, en el capítulo do Obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid !1 de febrero de 1895.
LÓPI~Z DmIÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos eleGuerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 28 de diciembre último,
promovida por 01 comandante mayor <le la Penitenciaría
militar de Mahón, en súplica de autorización parn roela-
111m:, por ndieional al ejercicio cerrado de 18HB-íJ4, la cantí-
dnd <le lB'l1pcRotns, importe de veintitrés días do hnber
devengados en el mes de junio del año próximo pasado por
el corrigendo Juan Gurda l'!Iartos, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Uegente del Reino, ha tenido it bien conce-
der la autorización que se solicita; disponiendo, al propio
tiempo, que el importe de la referida adicional, aplicada al
capítulo 6.°, artículo único del presupuesto correspoudíente,
se in~luya, previa liquidación, en el capítulo de Obligaciones
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de ejercicios cerrarlos que carecen de Cl'éd'ito lcgililat-i¡:o, del pri-
mer proyecto de presupuesto que [le redacte.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ode febrero de 1895.
LÓPEZ DmIÍNGuEz
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"I!B ...
TRANSPOUTES
7.a SECO!Ól~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicacióri núm 1.6flí,
que Y. E. dirigió ti, este Ministerio en 21 de noviembre últi-
mo, participando haber expedido pasaporte, con pasaje por
cuenta del Estado, a. D." Anto!11Cl Cantos J:laharro, viuda <Id
primer teniente de Infnntería D. Julián Labarra Qriírós, para
que, en unión de BU hija, regrese tí,la Península, de donde es
natural: y habiéndose acompañndo la información t~stifical
que previene el arto 78 del reglamento de pases ¿, Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. nÚll1.121), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido tí, bien
aprobar la determinación de V. E., por hallarse la interesa-
da compreudida en el art. 7G de dicho reglamento.
De real orden lo digo tí, V. E. pam. su conocimiento.
Dios guarde tí, V. E. 111uch08 años. Madrid \) de febrero
ele 1895.
LÓP1~Z DmrfNGuEz
Señor Capitán general ele las islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
12.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
director de la Compañía de ferrocarriles Andaluces, y diri-
gida á este Ministerio en 22 de septiembre último, protes-
tanela de la aplicación de tarifa en la liquidación practicada
en RUS cuentas delmes de marzo anterior, en las que se hizo
baja de 24.G15'OS pesetas del importe total ele 404 listas de
embarco, correspondientes :í. individuos eletropa que viaja-
han con licencia ilimitada, por entender el comisario de
guerra que practicó dicha liquidación, que los pasajes de-
bían abonarse s610 Ú cuarta parte y no tí mitad del precio
de tarifa, como aparecían valorados; considerando que el
presente caso es análogo al resuelto por real orden de 24 del
próximo pasado enero CC. L. núm. 21), con referencia ti, otra
reclamación de la Compañía ele ferrocarril del Cariñena ú
Zaragoza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con 10informado por la Junta Cen-
tral de 'I'ransportes do In Consultiva- de Guerra, ha tenido
ú bien resolver que la reclamación de la Compañia de los
ferrocarriles Andaluces es fundada y procede, por tanto, el
nbono "de los referidos i1aHn.joR al respecte de mitad do pre-
do de tari.r:t.
De real orden 10 d~o á V; E. para su conooimíento y
demás efectos. Dios guarde ú V. K muchos años. Madrid
9 de febrero de 1895.
LÓPEZ DOllIÍNGUEz
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: De conformidad con lo que V. E. expone
en el escrito que ha dirigido á este Ministerio con fecha 26
de enero último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el pasaje faci-
litado, por cuenta del Estado, en el mes de agosto del año
anterior, al sargento del regimiento Lanceros <10 Villnvício-
sa, G,? de Caballería, Arturo Romero Jiménez y dos soldados
del mismo cuerpo, desde Badajoz tí, Zamora, para recoger
cuatro caballos del regimiento de Talnvera y conducirlo las
primero de dichos puntos.
De real orden lo digo tÍ, V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid U
de febrero de 1893.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Sefíor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SeÍlor Ordenador ele pagos de Guerra.
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DE LA SUBSECItETAHIA y St:CClONES DE ESTE MINISTERIO YDE LAS DIHECCIONES GENERALES
PREMIOS DE REENGANCHE
ORDENAQ¡Ói:l' D! PAGOS É IN''.L'E1WENO¡ÓN GBNEEAL DE GUERRA
PR\<;SUPUE,:,TO' DIi: 1894-95
CAPfTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
EEI..[J}XÓri ce las'cantidades libradas á la Caja General de Ultram.ar, en 25 de enero próximo pasado, para pago de premios y plu-
ses de reenganches correepondíentea al primer trimestre del actual ejercicio, y últimas cuotas ó pluses d01 mes de enero 1..Iti-
mo, relativas ú los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades que
a cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de la aclaración 7. ti de la circular de la suprimida Dirección
Genéral de Administración lI-!ilitar de II de junio de lli8S.
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6.1582 »
1,2"15 »
1.ó39
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300 "
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438 »
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Cnha.~Illf.a--l{eg, de María Cri~1tina núm. Gil,!
eogundo lxrtullón .
» » »SillLn,nCrrf~. núm . 61, se- .Saldo á favor en el pr-imer trimestre. .... 11 ..
gundo ídem •....••.... ')
» ) »Cn,ba núm. Olí, segundo
ídem •... , ., ..... , .•.•.
» Habunu núm. GG, primor¡ PIases do enero_ •.........•.•.. '" ..•...
ídem , .. ¡Saldo!Í í'avor en el primor trimestre .•..••
» IrJem úL segundo ídem .. ~
» 'Iurrngona núm. 07, prí-
mer ídem .•..•.•...... Id. !Í íd. en el íd. íd.••.••.••••••••.•• '"
» Isu bella Católica núm. 75,
segundo ídem .
B ' e' I 1 C' j' , 2 IFélix Guzmán Quiñones .on, .azac ores (O ·UUlZ num, 2 .. (,;:laIdo á favor en 'el primer trimestre .•....
. ¡Benigno González Núñez ......••••....•.
Guardia Civil.-Comz.nd.ll de Cuba..•.. íRornualdo Gcnzález Pujala ..•••.........
[Pluses de enero ...•......•...........•.
\
1.UiS ~inojo.sa Reta~ero ...•••...•.•.•..
Antonio Amllo Gareís ...•......•....•..
Habana ••••.• '1'.T)O~é .~odrígu~zGonzá1~z....•..•..•..••.•
Rumiro Rutera Sánchez •.. ' ..•....••..•.
_ Saldo á favor en el primer trimestre ...•••
MstURI'Illll•••••• 1Pluses de enero " •••••...••••••..
llUcardo Fuertes Caetillejo..•.....•..•...S:mcti.Spiritns. Toribio Castrillo Cabello ..•...••...•••... Plnses de enero •...•••••. ' •..••••••..•.
Varios.-Cuerpo de Orden Público [Idem de íd .
S . d O IIdem de íd .. " ••... , .••..•.....•..•• , ..» » eccíón e rdenanzas ..•..••. ¡¡;;aldoá favor en el primer trimestre ••.•..
Pto. llico.-Inf.ll-Rón. Oas, de Valladolid n.? 21)Idem á Id en el íd íd
» » » Colón. n.v 23 \ <. . .
» » » Alfonf.1oXIIln.02J.lI'lusesdeenero, •.........•.....••....••
» " » la Patría n.? 25 ..• i
» Artillt>ríu.-¡'('reiún Obreros del Pnrquc.. • ¡Salele á favor en el primer trimestre •. , ., .
" Cnbal.l<'l·ía.~-~JecciÓn Escolta..... . . ••. . •. •
» Gnnrdín Civil.-Gom.a de Puerto Hico..... [I\afaell'ércz Macias •••.••... ', .••.••. : ..
... VarioF.!;-3',a Brigacla de Sanid:\~ ~'l.ili.tar. ¡i'aldo á ravol' cm el prímer trímestre ••••..
F1hpm1'.s.-ArtlIl(·na.--U.Blllontl\ de Ftllpínaa ... \ ..
h Yariol1i.-natullón Discipllnar!o.•..• Pluses del(HWro., ••• , ••••••••• , •••••••••
12.384
13.0\Jlí
12.3\!l
12.748
20. WH
:10.020
30.024
.... TOT.U,Jil!! •••••••••••• 26.751 » 25.7líl »
-_..--'------_._..__ __ __._----~--------_._. --_...:-_---..:-.....:... -_...:.-
Madrid 8 de febrero de 18D5.-.A.¡ililu:() Jr,:;J{j/é,
IMPHENTA Y !;I';¡:O(mAlPÍA DEL DEPÓSITO DE :{..-"!- GUERRj,.
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